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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikumWr.Wb. 
Puji dan syukur kami limpahkan atas kehadiraat Allah SWT. Karena  atas 
kehendak-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Manajemen Tugas Proyek ini 
yang  berjudul “SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB DINAS KETAHANAN 
PANGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN”. 
Laporan Manajemen Tugas Proyek ini kami susun sebagai salah satu syarat 
untuk melengkapi penilaian tugas mata kuliah Manajemen Tugas Proyek pada Program 
Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-
pihak yang telah membantu menyelesaikan semua kegiatan mata kuliah Manajemen 
Tugas Proyek baik secara moril maupun materil. Hanya dengan kata pengantar ini kami 
mengucapakan terimakasih kepada : 
a. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, berkah serta nikmat yang tak 
terhingga bagi setiap umatNya. 
b. Ayah dan Ibu  yang selalu memberikan cinta, sayang, motivasi serta doa yang 
tiada henti. 
c. Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T., M.Kom. selaku kepala Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan juga selaku Dosen 
pembimbing  yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya 
dalam penyusunan laporan Manajemen Tugas Proyek ini. 
d. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2016, yang 
memberikan  semangat untuk terus berusaha serta bekerjasama satu dengan 
yang lainnya, memberikan makna tersendiri baik dalam pengerjaan sampai 
selesainya laporan Tugas Proyek ini. 
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Kami menyadari bahwa laporan Tugas Proyek ini masih jauh dari sempurna, dan 
masih banyak kekurangan oleh karena itu segala kritik dan sarannya akan kami terima. 
kami juga berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, 
perkembangan teknologi informasi dan terutama bagi almamater Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta. 
Wassalamu’alaikumWr.Wb. 
 
 
Yogyakarta,   2019 
 
 
 
Marvel Developer 
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